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PlantjE contextu celluloso, vasisque lymphaticis
spiralibus & propriis constantes, poris corticalibus
instructa?. Corculum dicotyledoneum. Truncus fru-
tescentium consians, i:o medulla centrali in canali
inclusa , productiones medullares radiantes undique
emittente; 3:0 straris ligneis annuis, circa medullam
concentrice dispositis, exterioribus junioribus & mi-
nus induratis; 3:0 stratis corticalibus a ligno distiu-
ctis inter se obscurioribus, interioribus junioribus,
exterioribus setate sissis. Folia saepe super caulem
articulata aut composira, nervis semper anasiomo-
ssmibus instructa. Flores perigonio duplici saepius
donata. stamina raro ternaria. (De Candolle).
i AMILIA s;ma , DICO I YLEDONEs POLYPETAUE.
Ferigonio duplici , interno pohjphijllo inflrussice.
Ordo r. Ranunculace^.
Calyx polyphylsus, inrerdum nullus; petala plurima ,
nunc regularia numero definita, nunc irregula-
ria numero indefinita aut definita squamiformia cucullata
3Ut calcarata; slamina bypogyna, numero slspius indefinita ;
ovaria raro solit ria , saepius plurima , receptaculo inserta,
moncstyla; capsulae tot quot ovaria, nunc monospermae
non dehiscentes, nunc polyspermae futura longitudinali
dehiscentes; corculum minimum ad apicem aut basim perisper-
mi cornei — Herbae aut frutices soliis saepius alternis lo-
batis, exstipulatis, basi vaginamibus, {De Candolle).
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•}• Frusti baccato.
I. Actaea: Calyx 4-phyllus, caducus; Petala
4; stylus unicus» Bacca unilocularis; semina bisa-
ria, plana.
+ t Capsulis polyspermis , dehiscentibus.
II. Caltha: Calyx nullus; Petala 5, aequalia;
Nectarium nullum; Capsulae plures, polysperraae.
ili. Trollius: Calyx nullus; Petala numerosa,
subaequalia ; Nectaria plura , linearia , basi tubulosa ;
Capsulae plures, polysperraae.
IV. Delphinium: Calyx nullus; Petala 5, inae-
qualia: supremo calcarato, Nectarium includente;
Capsula solitaria, polysperma.
ttt Capsulis monospermtsy indekiscentibus.
V. Thaltctrum: Calyx nullus; Petala 4— 5,
calycina, caduca; Capsulae plures, monospermae,
mucronatae.
VI. Anemone: Involucrum 3-phyHum; Petala
6 , nuda ; Capulae plures , monospermae , rostellatae
1. plumoso-caudatae.
* VII. Hepatica: Calyx 3-phyllus , persistens;
Petala 6; Capsulae plures, monospermae, oblongae,
acuminata?.
VIII. Ficaria; Calyx triphyllus, caducus; Pe-
tala suboctona: unguibus intus squamula nectarea ;
Capulae plures, monospermae, compressse, muticae.
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IX. Ranunculus; Calyx pentaphyllus, siibco-
loratus; Petala 5: ungue intus squamula nectarea'*
Capsulae plures, compressae, mucronata-.
X. Myosurus : Calyx pentsphyllus, basi ap-
pendiculatus, coloratus, caducus; Petala 5, minuta:
ungue tubuloso, nectarisero; stamina perpauca;
Capsulae plurimae, monosperrnae, receptaculo cau-
dato insertae.
Gen. I. Act/ea,
t. A. spicata (L): soliis decompositis; racemis dea-
sifloris, ovatis; petalis spatbulatis, — Hab. locis montosis
umbrosis sat frequens.
Gen. II. Caltha.
2. C. palustris (L); caule erecto; soliis reniformi-
bus, crenatis, nitidis. — Hab. ad rivulos & in gcamino*
Iis uliginosis frequens.
Gen, III. Trolltus.
3. T. (L); petalis conniventibus; nectariis
longitudine staminum. — Hab. in pratis montosia humi-
dis Finlandiae borealis vulgaris.
Geo. IV. Delphinium.
4- D. Consolida (L); caule ramoso; soliis
laciniis linearibus. — Hab. in agris arenosis Fini. australis
minus frequens.
Gen. V. Thaltctrum.
5. T. alpinum (L): caule simplicissimo, monophyllo:
solio subdecomposito; racemo simplici, terminali; flori-
bus fructibusque recurvatis. — Hab, ad rivulos Lapponiae
ejusque consiniis passim.
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€. T. slavum (L); caule su!cato , pol yph "sio s soliis
bipinnatis: pinnis ovatis, trisidis; panicula terminali} flo-
ribus erectis. — Hab. in pratis humidis sit frequens.
7. T. AQpatGiEOLiuM lL}; caule tereti, polyphyiloj
soliis tripinnatis: pinnulis ovatis, lobaris} paniculis latera-
libus tcrminalibusque. -- hab. in Finlandia v. Hellens
notavit, loco speciali non expreflo.
Gen. VI. Anemone.
Capsuiis rostellatis .
8. A. nemorosa (L>: Icapo unifloro; involucris pe-
sio!at is, ternatis; flore intus albo; capsulis rostestatis. --
hab, in nemorosis frequens.
gu A. ranunculoides (L): scapo bifloro involucris
sessi!ibus, ternatis; flore luteo; caplulis rostellatis, — Hah,
in pratis nernorosis Fini, australts passim.
* * Capsuiis caudatis,
io, A. vernalis (L): soliis pinnatis» pinnis ovato-
sanceotads, trisidis; involucris multipartitis, villosissimis ;
flore intus albo , caplulis plumolo-caudatis. — Hab. in
collibus siccis rarissirae: v- Heilens nostratem seck, loco
non allato.
n. A. Puisatilla (i); soliis bi-1. tri-pinnaris; plnnu-
Fis linearibus, subulatis; involucris multipartitis, vi 11 osis
mis; flore violaceo; capsuiis plumolo-caudatis. — Hab.. ia
Jocis calcarets elatis Fini. austr, rarius.
Geo. Vls. Hepatica.
12. H. trlloba sDc.) soliis trilobis, integerrimis» -t-
hab, in moneo sis nemorosis frequens.
Gen. VHs. F ICAEIA..
15. F. randnculoides sDc ): racsice tuberosa; caule
decumbente, unisioro; soliis pedolatis, angulato-cordatis.
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— Hab. locis humidis umbrosss orarum maritimarum sae
frequens,
Gen. IX. Ranunculus.
* Foliis smplicibus integris.
14. R. Lingua (L): caule erecto ; soliis lanceolatis ,
dentatis, subamplexicauUbus. — Hnb. locis humidis Fini,
inserioris passim,
15. R. Flammula (L); caule declinato, angulato; soliis
ovato-lanceolatis, petiolatis. -- Hab, locis udis vulgaris.
16. R. reptans (L): caule siliformi, radicante; soliis
linearibus, sasciculatis, squama involutis. — Hab. ad ripas
lacuum & fluviorum minus frequens.
* * Foliis compositis l. partitis,
17. R, aquatilis (L): soliis subraersis multisidis, ca-
pillaceis, sessilibus, emersis (ubpeltatis, petiolatis; petalis
albis — Hab. in aquis quietis lucosis frequens.
iB. R. Hyperboreus (Willd,); caule siliformi, repente;
soliis prosunde trilobis: lobis divergentibuspedunculis
unifloris. — Hab,. in Lapponiae inserioris humidis sat fre-
quens.
jt>. R lapsonicus (Lsi caule repente, subterraneo; sa-
llis tripartitis, incisis, obtusis; peduncusis unifloris. —
Hab. in Lapponrae uliginosis rarius.
20. R. aconitisolius (Lj; soliis quinquelobis, denta-
tis: lobis acuminatis, intermediis, trisidis; floralibus simi-
mis digitatis, sessilibus, lanceolatis. — Hab, in Fini. bo-
reali rarissime: e. gr. prope Uloam Julin.
21. R. acris (LV. soliis tripartito - multisidis, summis
linearibus; pedunculis teretibus; calyce patente. — Hab.
in pratis & pascuis vulgatissime.
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22. R. polyanthemos 1.LV. soliis radicalibus
incisis, caulinis 3.partitis; caule hirsuro; pedunculis sulca-
tis; calyce demum reslexo. — Hab. in pratis nernorosis
sertilioribus Fini, australis passim.
23 R. bulbosus (L); soliis radicalibus subternatis. in-
cisis: laciniis linearibus; cjulinis tripartitis; caule villolo;
pedunculis sulcatis; calycibus reslexis, — Hab. in grami-
nosis asperis Fini, austral, rarius,
24. R. auricomus (L): soliis radicalibus reniformibus,
crenatis 1. incisis, caulinis radiatis: radiis (ubmtegerrimis;
pedunculis laevibus. — Hab, in pratis umbrosis minus
frequens.
2j. R. repens (L): soliis ternatis trisidisque r laciniis
acutis, inciso-serratis; sarmentis repentibus; pedunculis sul-
catis. — Hab, in uliginosis frequens.
26. R. sceleratus (L): soliis radicalibus lobatis, inci-
sis; caulinis digitatis, incisis; floralibus lanceolatis, integer-
rimis; pedui.culis sulcatis; receptaculis elongatis; petalis
calycem aequantibus, caducis. — Hab. locis humidis vul-
garis.
Gen. X. Myosurus.'
27. M. minimus (L): scapo unifloro; soliis linearibus,
subcarnosis. — Hab. in arvis & cultis frequens.
Ordo II. Acera.
Calyx monophyllus, persistens, 5-sidus; petala aut
nulla aut 5., unguiculata, disco bypogyno inserta , calycinis
lobis alterna; slamina distincta, disco inserta, numero de-
finita; ovarium liberum , simplex aut trilobum ; stigmata
1-2; capsula 2-3-locularis, loculis i-spermis; perispermum




XI. Acer: Flores polygami; Calyx 5-partitus;
Petala 5; stamina 8; stigmata 3; samaras 3, oppo-
sitae, uniaiatas, monospermae.
28. A, platanoides (L); soliis quinquelobis,
to-dentatis; cymis erectis, glaberrimis, — Hab. in lucis
sertilioribus Fini, inserioris passim.
Ordo III. Hyperice^e.
Calyx monophyllus, 4-5.partitus; petala 4-5, hypogy-
tia ; slamina bypogyna , numerosa, in sasciculos plurimos sila-
mentis coalita; ovarium 1, liberum Jiyli 3-5 j fructus po-
lyspermus, rarius carnolus, i-locularis, saepius capsularis,
3-5-locularis, 3-j-vaivis, valvarum marginibus introrsum
slexis; perispermum nullum; corculum rectum; radicula
insera, — Herbae aut susfrutices, soliis oppositis saepe glan.*
dulosis, floribus luteis. (.De Candolle').
Gen. XII. Hypericum.
XII. Hypericum; Calyx 5-partitus; Petala 5;
stamina subtridesmia; styli 3; Capsula 3-Iocularis.
29. H. quadrangulum (L): caule quadrangulo, gla-
bro; soliis ovato oblongis, obtusis, aveniis , glabris, pel-
lucido-punctatis, lubnervosis; calycinis laciniis ellipticis.
— Hab. in pratis dumosis vulgaris.
30. H. persoratum (L); caule ancipite, glabro; soliis
oblongis, cbtusis, venosis, glabris, pellucido-punctatis;
calycinis laciniis lanceolatis. — Hab. in dumetis sicciori-
bus frequens.
31. H. hirsutum sL); caule tereti, pubescente; soliis
ovalibus, venosis, pubescentibus, obsolete pellucido-pun-
ctacis; calycinis laciniis glanduloso-serratis. Hab, in




Calyx persistens, j-partitus aut j-phyllus; petala ?,
bypogyna, unquiculata, saepe inaequalia aut irregularia; siam
mina bypogyna , numero definita (5-10); silamenta inaequalia,
interdum basi coalita aut sterilia; ovarium simplex, libe-
rum, pentagonum , interdum glandulis 5 cinctum; stylus 1;
sitgmata 5; fructus nunc simplex j-locularis, nunc ex aril-
lis 5 in aristam productis; semina solitaria; perispermuni
nullumy corculum incurvum. — Herbae soliis st/pulaceis
alternis saepius lobatis aut multisidis. (De Candolle).
XIII. Geranium: Calyx 5-phylius; Petala 5,
aequalia; sectaria 5, glandulosa, petalis interpolita;
Filamenta 10, raonadelpha; alternis brevioribus, in-
terdum anantheris; Fructus pentacoccus, rostratus.
XIV. Oxalis: Calyx 5 phy Ilus; Petala 5, a>
«jualia; Nectarium nullum; stamina 10: alternis
brevioribus, exterioribus basi coalitis; Capsula pen-
tagona, 5-locularis, angulis dehiscens.
XV. Impatiens: Calyx diphyllus; Petala 5,
inaequalia; Nectarium cucullatum ; stamina 5, an-
theris coalita; Capsula 5-valVis, elastice dissiliens.
Gen. XUL Geranium. '
* Pedunculis unifloris.
32. G. sanguineum (L); caule erecto, hitsuto; soliis
orbiculatis, quinquepard is; laciniis trisidis; pedunculis
sinifloris; calycibus aristatis; petalis emarginatis. — Hab.
in collibus dumosis asperis Fini, australis minus frequens*
* * Pedunculis bisioris.
33. <5. sYLVATiruM (L,: caule erecto; soliis 5-parcitis,
inciso-serratis; superioribus (essilibus; pedunculis bifloris;
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calycibus aristatis; petalis emarginatis; capsulis pilosis **■
Hah. in pratis duraosis frequens.
34. G. robertianum (L); caule prostrato; soliis ter-
natis quinatisque, trisido-pinnatisidis; pedunculis bifloris;
petalis integris, calyce arissato duplo longioribus; capsulis
glabris, reticulatis. — Hab. in montosis sylvaticis sat fre-
quens.
35. G, lucidum (L): caule prostrato; soliis rotunda-
tis, j-iobis, lucidis; pedunculis bifloris, calycibus taansver-se corrugatis; capsulis crenato-sulcatis, — Hah. in moneo*
sis Alandiae rarius.
36. G. rotundi solium (L); caule prostrato, pubescen-
te; soliis reniformibus, lobatis; pedunculis bifloris; peta-
lis emarginatis, calycem muticum squantibus; capsulis hir-
sutis; seminibus reticulatis. — Hah, in ruderatis & eulcis
passiro.
37. G. pusillum (L): caule erecto; soliis reniformi-
bus, palmatis, incisis; pedunculis bifloris; petalis emargi-
natis, calycem muticum lubsuperantibus; capsulis hirsutis:
seminibus keviusculis. — Hab. in ruderatis rarius.
* * * Pedunculis multifloris,
38. G. crcurARiuM (L): soliis pinnatis, soliolis sessili-
bus, pinnatisidis , incisis ; pedunculis multifloris ; petalis
calyce majoribus. — Hab, in ruderatis & sylvis sat sie-
quens.
Gen. XIV. Oxalis
39- O. Acetosella (L); radice squamosa; scapo unb




40. I. Noli tangere (L); geniculis caulinis tumenti-
bus; soliis ovatis; pedunculis solitariis, multifloris. Hab.
in urabrosis subhumidis Fini. australis & interioris pafflm.
Ordo V. Malvaceae.
Calyx scepius duplex , interior monophyllus, exterior
nunc polyphyllus, nunc monophyllus; petala bypogyna, re-
gularia , imo staminum tubo saepe adnata, bali lubcoalita;
stumina bypogyna, innumera, monadelpha ; ovarium liberum,
simplex, saepe lobatum; Itylus saepius 1; stigmata plurima;
fructus in noslratibus capsuiaris nunc multilocularis, saepi-
us muldcapsularis; perispermum nullum; corculi lobi in ra-
diculam incurvi ac corrugati. — Herbae aut frutices soliis
alternis, simplicihus, stipulaceis. {De Canclolle),
Gen. XVI. Malva.
XVI. Malva: Calyx calyculatns, exterior 3-
phyllus, interior 5-sidus; Petala 5; Capsulae plurimae,
monospermae, evalves.
41. M, rotundisoua (L): caule proslrato; soliis cor-
dato-orbiculatis, obsolete j-lobis; fructibus cernuis. —
hab. in cultis & ad domos frequens.
Ordo VI. Tiliacea.
Calyx polyphyllus aut multipartitus; petala bypogyna,
definita, calycinis laciniis alterna; slamina /jypogyna, innu-
mera, saepius distincta; ovarium sunplex, liberum ; fructus
«ni-aut multilocularis, baccatus auc capsuiaris, mono- aut
polyspermus; perispermum carnosum ; corculum subincur-







XVII. Tilia: Calyx 5-partitus, basi intus bar-
ba nectarisera
,
caducus; Petala 5; stigma capita-
tum, 5-dentatum; Capsula evalvis, inserne 5-Iocula-
ris, demum unilocularis, submonosperma.
42. T. EUROPaeA (L>; soliis cordatis, axillis venarum
subtus viilosis; floribus nectario pecalino destitutis. — Hab,
in dumetis montosiis sac frequens.
Ordo VII. Cisti.
Calyx 5-partitus, persislens; petala «s, bypogyna , aequa-
lia, caduca, expansa; slamina innumera, bypogyna; ovarium
1, liberum; stylus 1; capsula polysperma, i-io-loculans,
tri- aut muitivalvis; semina mediis valvis aut imis loculis
adnata; perilpermum carnosum ; corculum curvum aut
spirale, — Frutices aut herbae susfruticosae soliis scepius op-
positis stipulaeeis, (De Candolle),
Gen. XVIIP Heltaxthemum.
XVIII. Helt aetherium: Calyx 5-phylIus, so-
liolis binis exterioribus minoribus; Petala 5; Ca-
psula g-locularis, 3 valvis.
43. H. vulgare (VVilld.): caule susFruticoso, procum-
bente, stipulato; soliis oblongo-ellipticis, margine revo-
lutis. -- Hab. in colli arenolb Luci Cathrinaedal prope
Aboam,
Ordo Vlls- Violacea.
Calyx 5- paritus; petala 5, bypogyna , inaequalia , unumsaepe calcaratum? slamina s, bypogyna; ovarium 1, libe-
rum; slylus ?; antherae saepe coalitae; capsula i-locu/aris,








mum tenue, carnosum; corculum rectum. — Herba soliis
saepius alternis , stipnlatis. [De Candolle),
Gen, XIX. Viola.
XIX. Viola : Calyx 5-phyllus': soliolis basi
appendicularis; Petala 5, irregularia: insimo latiore,
retrorsurn caicarato ; stamina 5 : antheris coalitis ,
apice membranaceis; Capsula i-locularis, 3-valvsis,
polysperma.
* Hcaules.
44. V. hirta (L); acaulis; soliis oblongo-ovatis petio-
lisque hirtis; calycibus obtusis. — Hab, in nemorosis solo
calcareo minus frequens.
45. V. palustris (L): acaulis; soliis reniformibus ,
glabris; calycibus obtusis; calcari brevslssimo, — Hab, in
pratis sylvestribus uliginosis frequens.
* * Canlescentes,
46. V. eiflora (L); caule procumbente, siliformi, sub*
bisioro; soliis reniformibus, crenato-serratis; stipulis inte-
gerrimis. — Hab. ad ripas stuminum Lapponiae inserioris
frequens.
47. V. mirabilis (L); caule erecto, g-quetro; soliis re-
niformicordatis; stipulis integerrimis; floribus radicaiibus
petaloideis, caulinis apetalis. — Hab. in umbrosis inlula-
rura maritimarum Fini. australis rarius.
48 V. montana (L): caule triquetro, erecto; soliis
oblongo-cordatis; stipulis dentatis; floribus radicaiibus pe-
taloideis, caulinis apetalis. — Hab. in Fini, boreali raris-
sime; prope Uloam Julin ; in monte Akankoski Lappo-
niae sodankylensis Waklenberg.
49. V. canina (L): caule adscendente, canaliculato;
soliis cordatis; stipulis serraco-ciliatis; floribus omnibus
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petaloideis, calycibus acutis. — Hab . in palcuis & nemo*
rosis vulgaris.
50. V. TRicoron (L): caule dississo , angulato; soliis
oblongis, dentato-crenatis; stipulis lyrato-pinnatisidis; sti-
gmate urceolato.-- Hab. in arvis 5c montosis vulgatissime.
Ordo IX, Caryophylle^e.
Calyx saepius persislens, 4-5-dentatus aut 4-j-phyllus;
petala 4-5, iypogyna, nvguiculata , calycinis laciniis alter-
na; slamina saepius petalorum numero dupla, rarius aequa,
lia & cum iisdem alterna; ovarium simplex, interdum
substipitarum; slyli plurimi ; capsula uni- aut multilocula-
ris, ruultivalvis, apice dehiscens; semina imae capsulae aut
placentae centrali adfixa ; perispermum sarinaceum corculo
involutum; radicula insera, — Herbae aut susFrutices; cau-
les nodosi ; solia oppo/ita,' integra. {De Candolte),
s Calyce monophyllo, digynce.
XX. Gypsophila: Calyx campanulatus, an»
gulatus, 5-sidus, margine membranaceo; Petala 5,
ovata, sessilia; stamina 10; styli 3; Capsula i-locu-
laris, 5-valvis.
XXL Dianthus: Calyx tubulosus, 5-dentatus,
calyculatus squamis oppolitis; Petala 5: unguibus
calycem aequantibus; stamina 10, styli 3; Capsula
uniiocularis, ore 4-dentato.
s s Calyce monophyllo, trlgynct.
XXII. splene: Calyx tubulosus, angustus, sub-
angulatns, 5-dentatus; Petala 5, longe unguicula-
ta, sauce coronata; stamina 10; styli 3 ? Cap-
sula basi 3-locularis, ore 6-dentato.
Gen.
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XXIII. CuCUBalus: Calyx inflatus, 5-denta-
tus'; Petala 5 , longe unguiculata, sauce subunda ;
stamina 10; styli 3; Capsula basi 3-locuIaris, ore
6-dentato.
tst Calyce monophyllo, pentagynce .
XXIV. Lychnis: Calyx tubulosus, 5-dentatus;
Petala 5, unguiculata, sauce sissicoronata, laminis
divisis; stamina 10; styli 5; Capsula bali sub-5-lo-
cularis, ore 5-dentato.
XXV. Agrostemma • Calyx tubulosus, cori-
aceus, decemcollatus, persistens; Petala unguicula-
ta, sauce nuda, laminis integris; stamina 10; sty-
lis 5; Capsula unilocularis, ore 5-dentato,
XXVI. Alsine : Calyx 5 phyllus; Petala 5,
integra; stamina 10j styli 3; Capsula unilocularis,
3-valvis.
sd* s s Calyce pentaphyllo , trigynce.
XXVII. Arenaria: Calyx 5-phylius; Petala
5, integra; stamina 10; styli 3; Capsula unilo-
cularis, ore 6-dentato.
XXVIII. stellaria: Calyx 5-phylIus» Peta-
la 5, bipartita; stamina 10: silamentis alternis bre-
vioribus interdum anantheris; styli 3; Capsula uni-
locularis, sexvalvis.
11111 Calyce pentaphyllo; pentagynce.
XXIX: Cerastium: Calyx 5-phyIlus; Peta-
la 5, bisida; stamina 10: silamentis alternis inter-
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dum anantheris; styli 5; Capsula unilocularis, sub-
quinquevalvis.
XXX. spergula: Calyx 5-phyllus» Petala 5,
integra; stamina decem: silamentis alternis inter-
dum anantheris; styli 5; Capsula unilocularis, 5-
valvis.
XXXI. Linum; Calyx 5-phyllus, persisiens;
Petala 5, integra; stamina 10: silamentis alternis
dilatatis, anantheris; styli 5; Capsula 10-valvis, 10-
locularis: loculis raonospermis.
s'is i11 Calyce tetraphyllo.
XXXII. sagina: Calyx 4-partitus; Petala 4»
obsoleta ; stamina 4; styli 4; Capsula unilocularis»
4-valvis.
XXXI1L Elattne: Calyx tetraphyllus, per-
sisiens; Petala 4; stamina g; styli 4; Capsula 4-lo-
cularis, 4-valvis, depressa.
Gen. XX. Gypsoshila.
51. G. sastigiata (L): soliis lanceolato-linearibus, ob-
solete triquetris, laevibus, obtusis, secundis; panicula sasti-
giata. — Hab. in arenosis Fini, interioris rarissime; e. gr.
ad viam publicam in campo arenoso sackylensi,
52, G. muralis ;L); soliis linearibus, planis, connatis;
floribus solitariis; petalis crenatis. — Hab. in arenosis
Fini. inserioris minus frequens.
Gen. XXI. Dianthus.
53- U. deltoides (L): caule erecto, paucifloro; soliis
linearibus, margine scabriusculis; sioribus solitariis; calycu-
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Io diphyllo, squamis ianceolatis; petalis crenatis, Hab,
in pascuis & pratis duris elevatis frequens.
s4- D- superbus (Willd.)*. caule erecto, paniculato;
soliis radicalibus apice lactniato-dentatis; floribus disjun-
ctis; calyculo cettaphyllo, squamis ovatis, mucronatis; pe-
talis simbriatis, sauce piiosis, — Hab in Fini. boreali solo
labulolo rarius.
55. D. arenarius (L); caulibus adsendentibus, uniflo-
ris; soliis omnibus integris, ciliatis; calyculo tetraphyllo,
squamis ovatis, muticis; petalis simbriatis. — Hab. in
campis arenosis Fini, medialis rarius.
Gen. XXII. silene.
* Floribus dioicis.
56, s. acauus (L): depressa, casspitosa; soliis lineari-
bus, ciliatis; scapis unifloris; floribus dioicis; petalis emar-
ginatis. — Hab. in alpestribus Utsjokr.
* * Floribus hermaphroditist
57. s. rupestris (L): glabra; caule dichotomo; soliis
ovato-lanceolatis; floribus sastigiatis , erectis; calycibus
io*nerviis; petalis emarginatis. — Hab. in montosis Fini,
australis rarius.
58. s. nutans (L): pubescens; caule simplici, incur-
vo; soliis lanceolato-spathulatis; floribus paniculatis, lecun*
dis, cernuis; petalis bipartitis: laciniis linearibus. — Hab.
in collibus apricis lat frequens.
59. s. noctiflora (LV viscosa; caule simplici, erecto;
soliis obovatis lanceolatisve; calycibus erectis, io-angu-
laribus: dentibus elongatis corollam aequantibus; petalis
bisidis, obcuse coronatis. — Hab. in arvis arenosis Fini,
australis minus frequens^
